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RINGKASAN 
 
Kain batik atau pun motif batik pada jaman sekarang kurang di minati oleh 
para kaum remaja, dikarenakan batik dianggap senagai hal yang kuno dan tidak 
mengikuti trend.di Indonesia tentunya batik identik dengan orang- orang jaman 
dahulu (orang tua ). Namun dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat 
sekarang ini, kita dapat melestarikan batik menggunakan teknologi modern.  
Terciptanya peluang usaha ini diharapkan mampi menjaga kelestarian batik di 
Indonesia dan menjaga kebudayaan Indonesia dengan cara memasukan unsur batik 
kedalam teknologi modern. 
Motif batik akan dijadikan sebagai unsur utama dalam mengkombinasikan 
antara budaya dengan teknologi. Motif batik yang kita gunakan tentunya sudah 
disesuaikan dengan mode trend masa kini , jadi bukan merupakan motif batik asli. 
Target pemasaran kami adalah remaja yang banyak menggunakan teknologi modern 
(gadget) dan para remaja yang gemar mengikuti mode trend fashion terkini. 
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1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana menciptakan kombinasi antara 
sebuah kebudayaan dengan teknologi modern ? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap 
pengembangan produk dengan mengutamakan 
unsur budaya di dalamnya ?  
3. Bagaimana potensi produk tersebut dipasar dan 
persaingan yang terdapat di dalamnya ?  
1.3 Tujuan Program 
1. Menjadi sebuah unit usaha yang dapat 
menghasilkan sebuah keuntungan bagi para 
pelaku usaha. 
2. Mengurangi jumlah pengangguran dan 
membuka lahan penghasilan bagi orang lain. 
3. Membantu melestarikan sebuah budaya yang 
telah melekat sebagai identitas bangsa. 
4. Menciptakan inovasi seni batik yang lebih 
modern. 
1.4 Luaran Yang Diharapkan 
1. Adanya wadah untuk mengembangkan jiwa 
wirausaha dan pengenalan sebuah bisnis. 
2. Meluasnya pangsa pasar untuk penjualan 
produk- produk tersebut. 
3. Meningkatkan produksi dan kualitas produk. 
1.5 Kegunaan Program 
1. Meningkatkan kesadaraan masyarakat betapa 
pentingnya melestarikan budaya bangsa 
2. Melatih kemandirian mahasiswa untuk 
mengembangkan sebuah usaha yg di milikinya 
3. Mengasah kemampuan mahasiswa untuk 
berwirausaha dan mengembangkan ilmu yang  
telah mereka pelajari  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 Analisis Produk  
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
Jenis   : Barang 
Nama Produk  : “INDO’S  BATIK     
CULTURE” GARSKIN 
Karakteristik  : Garskin ini dikonsep dengan 
menggabungkan sebuah budaya batik ke 
dalam teknologi – teknologi modern. 
 
 
Gambar : contoh garskin  
2. Keunggulan Produk Dibanding dengan Produk 
Lain di Pasar  
a. Produk sejenis belum ada untuk pasar Solo. 
b. Jenis produk tersebut kini tengah menjadi 
tren masyarakat modern. 
c. Mampu membantu melestarikan budaya 
batik di Indonesia. 
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2.2 Prospek Pengembangan Usaha 
1.  Saat ini kebiasaan penggunaan garskin pada  
handphone sedang digemari para remaja 
2.  Saat ini batik- batik Indonesia sedang di minati 
kembali oleh masyarakat atu konsumen di 
Indonesia 
3.  Sebagai keunikan dan identitas sendiri di 
dalam produk kami (garskin ber motif batik ) 
 
2.3 Gambaran Umum Sasaran Calon Konsumen  
1. Profil Konsumen 
Konsumen yang dibidik adalah masyarakat 
Solo pada umumnya, tapi pada khususnya 
pelajar dan mahasiswalah yang menjadi 
sasaran utama. 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar kami merupakan para anak 
muda yang senang dengan hal-hal baru dengan 
produk yang masih asing di telinga mereka hal 
inilah kompepetif advantage untuk segmentasi 
pasar kami. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing utama dalam produk kami adalah 
produk pelindung yang berupa stiker yang 
telah marak sebelumnya. Namun kami 
memiliki pasar yang jelas yaitu mahasiswa 
dengan promosi yang kita berikan melalui 
media sosial. 
4. Media Promosi yang Akan Digunakan  
Media sosial, brosur  yang menarik yang akan 
di berikan kepada pengunjung. 
5. Target atau Rencana Penjualan dalam Satu 
Tahun. 
6. Strategi Pemasaran yang Akan Ditetapkan. 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah 
Solo, terutama di daerah Kentingan atau 
sekitar kampus UNS. 
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b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan 
dengan membuka stand di sekitar kampus 
UNS. Pangsa pasar yang akan dibidik 
adalah semua kalangan termasuk 
mahasiswa dan masyarakat umum. 
Kegiatan ini akan dilakukan dengan 
pendekatan secara langsung maupun tidak 
langsung. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
3.1 Lokasi 
a. Unit Produksi 
Bertempat di Jln. Bromo Selatan, gang 
Arjuna,  Kadipiro, Banjarsari. 
3.2 Bahan dan Alat 
Bahan pembuatan produk ini yaitu LG hausys 
Laminasi Doff. 
Alat yang dipergunakan untuk membuat produk 
ini adalah Printer Roland VersaCamm 540v 
Print & Cut 54” Format. 
3.3 Tata Laksana 
a. Survei dan Pembuatan Awal 
Langkah pembuatan produk kami adalah 
menentukan desain terbaik dan menemukan 
desain yang diminati berbagai kalangan. Dan 
membuat sebuah produk yang lain dari 
produk lainnya. 
b. Persiapan Peralatan dan Bahan dan Proses 
produksi  
Kegiatan persiapan alat dan bahan serta 
proses produksi sepenuhnya langsung 
dihandle oleh tim PKMK kami yang terletak 
di Jln. Bromo Selatan, gang Arjuna,  Kadi 
Piro, Banjarsari. Proses produksi pun di 
bantu oleh para anggota tim PKMK dan 
tenaga- tenaga ahli di bidangnya. 
c. Pemasaran  
1. Yang pertama untuk place, kita memiliki 
tempat yang strategis yaitu di belakang 
kampus yang berada di pusat tempat 
tinggal mahasiswa. Dan kami juga 
menjualnya melalui pemesanan secara 
online ,jadi kita membuka PO (pre order ) 
kemudian apabila barang yang dipesan 
sudah jadi ,kami mengirim kan pesanan 
tersebut langsung ke pada pelanggan.  
2. Yang kedua price, kita memiliki harga sesuai           
dengan pasar mahasiswa. Hanya berkisar                            
antara Rp 15.000 s.d Rp 25.000 . 
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3. Yang ketiga product, kita memiliki 
product yang belum banyak atau bahkan 
tidak ada di pasaran, sehingga bisa di 
bilang ini adalah produk baru. meskipun 
produk ini baru namun kami memberikan 
kualitas yang terbaik dan kami pun 
memberikan jaminan/ garansi selama 1 
minggu apabila ada kerusakan dari 
garskin tersebut. 
4. Dan terakhir  untuk promosi produk kami, 
kami akan memberikan pelayanan berupa 
pamasangan garskin gratis pada 
pelanggan. Dan kami memberikan gratis 
5. Brand Image 
Brand Image yang akan dibangun melalui 
produk ini adalah : technology with 
culture is perfect. 
    6. Evaluasi Usaha 
Evaluasi akan dilaksanakan setiap bulan 
sekali untuk mengetahui keberjalanan dari 
usaha yang telah dijalankan untuk 
perbaikan manajemen kedepannya. 
7. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan dilakukan sebagai 
bentuk pertanggung-jawaban atas 
pelaksanaan kegiatan wirausaha ini. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Jadwal Kegiatan Program 
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          Survey Selera masyarakat 
      Penentuan lokasi dan motif 
      Mencari bahan dan model pembuatan garskin 
      Proses eksekusi 
      Perluasan pemasaran 
      Perhitungan laba rugi dan bagi hasil 
   
 
 
 
 
 
Oktober November Desember Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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     4.2 Anggaran Biaya 
        4.2.1    Peralatan penunjang 
Bahan Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Mesin Cetak 1 biji @2.000.000 Rp 2.000.000 
Tinta AP Ultra 
Bright CMYKK 
3 biji @   200.000 Rp    600.000 
Mesin Cutting with 
Sensor CAMEO 
1 biji @   500.000 Rp    500.000 
Bahan Stiker 
Khusus Garskin 
2 biji @  500.000 Rp 1.000.000 
Mesin Laminator 
UK a3 
1 biji @  400.000 Rp    400.000 
Bahan Laminasi 4 
Pack 
1 biji @  400.000 Rp    400.000 
Teamplate Pola 1 paket @  250.000 Rp    250.000 
Jumlah Rp 4.650.000,00 
 
        4.2.2 Bahan Habis Pakai 
Bahan Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Kertas Laminasi 
Glossy 
3 pack @50.000 Rp 150.000 
Kertas Laminasi 
Doff 
3 pack @70.000 Rp 210.000 
Kertas Laminasi 
Kerlip 
3 pack @80.000 Rp 240.000 
Kertas Laminasi 
3D 
3 pack @100.000 Rp 300.000 
Cover Plastik 
Garskin  
200 biji @       500 Rp 100.000 
Jumlah Rp 1.000.000,00 
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        4.2.3 Perjalanan  
 Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Pengadaan Bahan 
Baku 
  Rp 250.000 
Jumlah Rp 250.000,00 
 
  4.2.4  Lain- lain  
 Jumlah Harga per Satuan Jumlah 
Sewa Ruko 2 Tahun @3.300.00 / Th Rp 6.600.000 
Jumlah Rp 6.600.000,00 
Jumlah Total Rp 12.500.000,00  
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A. Identitas Diri                                                                                                                                                                                                                            
1. Nama lengkap Muh Juan Suam Toro S.E.,M.Si. 
2. Jenis kelamin Laki – laki  
3. Program studi Manajemen Keuangan 
4. NIM/NIDN 013067608 
5. Tempat dan tanggal lahir  
6. E-mail m.juan51@yahoo.com 
7. Nomor telepon/ HP 081392520000 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian denagn kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.                                                                                                                 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan hibah 
         
 
 
 
 
Surakarta, 22 September 2015                                                                                
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 Lampiran 2 , Justifikasi Anggaran 
 
       Peralatan penunjang 
Bahan Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Mesin Cetak 1 biji @2.000.000 Rp 2.000.000 
Tinta AP Ultra 
Bright CMYKK 
3 biji @   200.000 Rp    600.000 
Mesin Cutting with 
Sensor CAMEO 
1 biji @   500.000 Rp    500.000 
Bahan Stiker 
Khusus Garskin 
2 biji @  500.000 Rp 1.000.000 
Mesin Laminator 
UK a3 
1 biji @  400.000 Rp    400.000 
Bahan Laminasi 4 
Pack 
1 biji @  400.000 Rp    400.000 
Teamplate Pola 1 paket @  250.000 Rp    250.000 
Jumlah Rp 4.650.000,00 
 
   Bahan Habis Pakai 
Bahan Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Kertas Laminasi 
Glossy 
3 pack @50.000 Rp 150.000 
Kertas Laminasi 
Doff 
3 pack @70.000 Rp 210.000 
Kertas Laminasi 
Kerlip 
3 pack @80.000 Rp 240.000 
Kertas Laminasi 
3D 
3 pack @100.000 Rp 300.000 
Cover Plastik 
Garskin  
200 biji @       500 Rp 100.000 
Jumlah Rp 1.000.000,00 
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Perjalanan  
 Jumlah Harga per satuan Jumlah 
Pengadaan Bahan 
Baku 
  Rp 250.000 
Jumlah Rp 250.000,00 
 
  Lain - Lain  
 Jumlah Harga per Satuan Jumlah 
Sewa Ruko 2 Tahun @3.300.00 / Th Rp 6.600.000 
Jumlah Rp 6.600.000,00 
Jumlah Total Rp 12.500.000,00  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan 
dan PembagianTugas. 
 
No. Nama NIM Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
Uraian 
Tugas 
1. Riko Aldi 
Ramadhan 
F0215093 Manajemen 14 Penanggung 
Jawab 
2. Muhamad 
Panji yuda 
F0215074 Manajemen 12 Operasi 
3. Alfin Bahtiyar F0115009 Ekonomi 
Pembangunan 
12 Pemasaran 
4. Andita Wahyu 
P 
F0215013 Manajemen 12 Keuangan 
5. Eddo Limo 
Moerzano 
F0213036 Manajemen 12 SDM 
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                                 LAMPIRAN 5 , Contoh Desain Produk 
                                    
 
                                      
 
